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Interventions # 1-6 est une skrie de boites oh se cbtoient divers assemblages. 
Tel u n  projet scientijique qui aurait mal tournk, ces boites rouge sang 
contiennent une variktk de dispositifs mkdicaux de laboratoire oh l'on voit 
aussi des ampoules de gemme, des matibres vkgktales, des OS, des dkbris d'eufs 
et du coton disposks sur u n  arui2re-plan photographique plein d'organismes 
cellulaires. A cette prksentation pseudo-scientijique se superpose u n  aspect 
biotechnologique qui sugg2re une expkrimentation jloue et quelque peu 
suspecte. 
Interventions #l-6 is a series of mixed media collaged boxes. Like a sci- 
ence project gone awry, these blood-red boxes contain various 
medical and labratory apparatus interconnected with vials rock salt, 
vegetable matter, bones, egg casings, and cotton batting set against a 
photographic background of cell-like organisms. This pseudo-scientif- 
ic presentation is informed by current issues in biotechnology and sug- 
gests experimentation of a vague and suspect manner. 
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